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Preparation　and　Chemical　Evaluation　of　Angelica　dahurica　Root（Part　V）Decrement　of　Furanocoumarins　during
Preservation
姉帯正樹，熊谷健夫1），柴田敏郎1）
Masaki　ANETAI，　Takeo　KuMAGAI　and　Toshiro　SHIBATA
Natural　Medicines，58（5），209－213（2004）
訂正を光の当たる室温に放置すると，フロクマリン8種は時間の経過と共に減少した．紫外線照射及び加熱試験の結果，
フロクマリンは保存中の温度や光，特に紫外線の影響を受けやすいことが明らかになった．
1）国立医薬品食品衛生研究所北海道薬用植物栽培試験場
○生薬中の残留有機リン系農薬の分析
　Analysis　of　Organophosphorus　Pesticide　Residues　in　Crude　Drugs
　佐藤正幸，姉帯正樹，合田幸広’）
　Masayuki　SATo，　Masaki　ANETAI　and　Yukihiro　GoDA
　医薬品研究，36（2），83－97（2005）
　生薬11品目について22種類の有機リン系農薬の一斉分析法を検討し，121検体について残留調査を行った．その結果，
　5品目31検体から8種類の有機リン系殺虫剤が検出され，検出率は果皮・果実及び葉部で高かった．
　η国立医薬品食品衛生研究所
微生物部
○シクロスポリン療法施行中に視神経乳頭浮腫を呈した小児皮膚筋炎の1例
　ACase　of　Papilloedema　in　a　Patient　with　Juvenile　Dermatomyositis　durirユg　Cyclosporine　A　Treatment
　戸板成昭1），波多野典一），小林一郎1），川村信明「），岡野素彦，小林邦彦’），村松昌裕1），横井匡彦2），大野重昭2）
　Nariaki　TOITAI），　Norikazu　HATANOI），　Ichiro　KOBAYAsHI1），　Nobuaki　KAWAMuRA1），　Motohiko　OKANO，　Kunihiko
　KoBAYAsHI1），　Masahiro　MuRAMATsu2），　Masahiko　YoKoI2）and　Shigeaki　OHNo2）
　小児科診療，57（6），1111－1114（2004）
　若年性皮膚筋炎の患児において，シクロスポリン投与中に発症した視神経乳頭浮腫を経験した．薬剤依存性を認めな
　かったため，原病に合併したものと診断した．若年性皮膚筋炎では視神経乳頭浮腫の合併に注意する必要がある．
　η北海道大学医学部
○年長児に発症した若年性特発性関節炎（リウマチ因子陰性多関節炎）の2例
　Two　Elderly　Children　with　Juvenile　Idiopathic　Arthritis（Seronegative　Polyarthritis　for　Rheumatoid　Factor）
　戸板成昭1），波多野典一），小林一一郎1），川村信明1），岡野素彦，小林邦彦1），佐藤大介1），信太　知2），梶井直文2）
　Nariaki　TolTA1），　Norikazu　HATANo1），　Ichiro　KoBAYAsHI1），　Nobuaki　KAwAMuRA1），　Motohiko　OKANo，　Kunihiko
　KOBAYASHI1），　Daisuke　SAToH2＞，　Tomo　SHIDA2＞alld　Naobumi　KAJ工工2）
　臨床小児医学，52（3，4），29－37（2005）
　年長児に発症したリウマチ因子陰性の多関節炎を呈する若年性特発性関節炎を経験した．予後因子として，一般的な炎
　症反応に加えて，滑膜細胞に由来すると考えられる血清Matrix　Metalloproteinase－3（MMP－3）の測定が有用であっ
　た．
　1）北海道大学医学部，2｝江別市立病院
0いわゆるll曼性活動性EBウイルス感染症の疾患概念と今日的診断指針
　Proposed　Guidel｛nes　for　Chronic　Active　Epstein－Barr　Virus　Infection
　岡野素彦
　Motohiko　OKANO
　血液フロンティア，15（1），31－37（2005）
　慢性活動性EBウイルス感染症は，遷延する伝染性単核症様症状を呈する予後不良の疾患である．著者らは全国多施設
　の諸先生と共同して，臨床的な側面，ウイルス学的検査を中心として本症に対する診断指針を提唱した．
Olnhibitory　Effects　of　Trientine，　a　CoPPer－chelating　Agent，　on　lnduction　of　DNA　Strand　Breaks　in　Hepatic　Cells　of
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Long－Evans　Cinnamon　Rats
Masanobu　HAYAsHIユ），　Kazuhiro　MIYANEユ），　Takeshi　HエRooKAユ），　Daiji　ENDoH1），　H：ironori　HエGucHIユ），　Hajime　NAGA．
HATA1），　Kenli　NAKAYAMA，　Yasuhiro　KoN2）and　Toyo　OKuI
Biochim．　Biophys，　Acta，1674（3），312－318（2004）
ヒトウィルソン病のモデル動物であるLECラット10週齢におけるキレート剤であるトリエンチン投与は銅の蓄積を
抑制したが，すでに蓄積された銅は除去されなかった．しかし，肝細胞のDNA損傷はトリエンチン投与によって減少
した．
ll酪農学園大学獣医学部，2）北海道大学大学院獣医学研究科
OHigh　Sensitivity　of　Fibroblast　Cell　Lines　Derived　from　LEC　Rats　to　Heat　Treatment
　Masanobu　HAYAsHI1），　Taku　HAMAsu1＞，　Daili　ENDoH1），　Ai　KAwANA1），　Minako　MATsuMoTo1）and　Toyo　OKuI
　J．Vet．　Med．　Sci．，66（10），1177－1182（2004）
LECラット細胞はWKAHラット細胞に比べ高い温熱感受性を示した．温熱処理によるアポトーシス誘発はLECにお
　いて認められたが，WKAHでは認められなかった．ヒートショックタンパクhsp70の発現もLECでは低かった．
　n酪農学園大学獣医学部
OThe　JC　Virus－like　Particle　Overlay　Assay
　Hirofumi　SAwA1）and　Rika　KOMAGoME
　Methods　Mol．　Biol．，292，！75－186（2005）
　進行性多巣性白質脳症の原因ウイルスであるJCウイルスのウイルス様粒子の作成と，それを用いたウイルス受容体糖
　鎖の検索方法について概説した．
　1〕北海道大学大学院医学研究科
OMass　Outbreak　of　Food　Poisonmg　Disease　Caused　by　Small　Amounts　of　Staphylococcal　Enterotoxins　A　and　H
　Tetsuya　IKEDA，　Naoto　TAMATE1＞，　Keiji　YAMAGucHI　and　Sou－ichi　MAKINo2）
　Applied　and　Environmental　Microbiology，71（5），2793－2795（2005）
　2000年に少量の黄色ブドウ球菌エンテロトキシンA（SEA）による大規模食中毒が発生した．原因となった脱脂粉乳
　を精査したところ，SEAの他に市販キットでは検出されないSEHが検出された．
　n後志保健福祉事務所，2帯広畜産大学畜産学部
OPhenotypic　and　Genotypic　Characterization　ofβ一D－Glucuro「1idase－positive　Shiga　Toxin－Producing　Escわer’cわ1∂co〃
　0157：H71solates　from　Deer
Hideki　NAGANo，　Takashi　HIROcHII），　Kozo　FuJITA1），　Yoshihiro　WAKAMoRI，　KQichi　TAKEsHI　and　Shoki　YANO
　J．Med．　Microbio1．，53，1037－1043（2004）
　鹿肉を感染源としたβ一グルクロニダーゼ産生性の腸管出血性大腸菌0157感染症の事例が見いだされた．これらのヒ
　ト由来株と鹿肉由来株の詳細な比較において，両者が同一であることが判明した．
　1）札幌市衛生研究所
00utbreak　of　Larvalεcん1ηococcαεη7α1f〃oc〃1∂1プ51nfection　in　Japanese　Monkeyで〃∂c∂c∂fαεc∂拍ノin　a　Zoo，　Hokkaido：
　Western　Blotting　Patterns　in　the　Infected　Monkeys
　Chiaki　SATo，　Shiro　KAwAsE，　Shoki　YANo，　Hideki　NAGANo，　Satoshi　FuJIMoTo1），　Nobuyuki　KoBAYAsHI1），　Kazuro
　MIYAHARA2），　Kazutaka　YAMADA2），　Motoyoshi　SATo2）and　Yoshiyasu　KoBAYAsHI2）
　J．Vet．　Med．　Sci．，67（1），133－135（2005）
　北海道内の動物園で飼育されていたニホンザルが死亡し，病理組織学的所見から多包虫症と診断された．死亡したサル
　と同居していた57匹のサルの抗体を調べたところ，12匹のサルに抗多包虫抗体が検出された．
　1）おびひろ動物園，2滞広畜産大学畜産学部
○呼吸器ウイルスと社会的活動への影響一インフルエンザウイルスを中心として
　Influences　of　Respiratory－Viruses　oll　Social　Activities－Be　Focused　on　the　Influenza　Viruses一
　旗頭広司1），伊木繁雄，長野秀樹，横山真太郎1）
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Kouli　HATAYA，　Shigeo　IKI，　Hideki　NAGANo　and　Shintaro　YOKoYAMA
人間と生活環境，11（1），3－7（2004）
インフルエンザウイルス感染防止システムを提案する際に必要と考えられる主要な呼吸器ウイルスの特性とその人体へ
の影響，社会活動への影響，さらに現状のインフルエンザ対策とその問題点について概説した．
エ1北海道大学大学院工学研究科
○ウイルス性食中毒について一特にノロウイルスおよびA型肝炎ウイルスー
　Viral　Foodborne　Disease－Especia11y　Norovirus　and　H：epatitis　A　Virus一
　西尾　治1），吉澄汁磨，野田　衛2）
　Osamu　NエsHlo，　Shima　YosHIzuMI　and　Mamoru　NoDA
　日本食品微生物学会雑誌，21（3），179－186（2004）
　ノロウイルス及びA型肝炎ウイルスによる食中毒の感染様式，発生状況及び防止対策などについて概説した．また，市
　販カキや輸入生鮮魚介類のウイルス汚染状況について，調査結果を報告した．
　1）国立感染症研究所，2｝広島市衛生研究所
O給食献立きなこねじりパンによるノロウイルス食中毒（北海道）
　三好正浩
　大阪府立公衆衛生研究所ホームページ，公衛研ニュース，健康危機事例No．1057　2004年
　http；／／www1．iph．pref．osakajp／oph12／upload／1057／No．1057（北海道）．htm
　A町小中学校16校の児童生徒及び教職員1，438名のうち661名が，給食で提供されたミニきな粉ねじりパンを介して
　ノロウイルスに感染し，嘔吐，下痢などの胃腸炎症状を呈した集団食中毒事例について報告した．
Oidentification　of　SCN3B　as　a　Novel　P53－inducible　Proapoptotic　Gene
　Katsuya　ADAcHI1），　Minoru　ToYoTA1），　Toshiharu　YAMAsHITA1＞，　Setsuko　IsHIDA，　Mutsulni　OHE－ToYoTA1），　Reo
　MARuYAMAI），　Yuji　HINoDA1），　Tsuyoshi　SAITo1），　Kohzoh　IMAI’），　Ryuuichi　KuDoH1）and　Takashi　ToKINo1〕
　Oncogene，23（47），7791－7798（2004）
　ナトリウムチャンネルサブユニット遺伝子SCN3Bの発現が，　DNA障害時に，がん抑制遺伝子p53に依存して誘導さ
　れることを見出し，その機構について解析した．SCN3Bは抗癌剤存在下で細胞死を誘導した．
　1）札幌医科大学医学部
生物科学部
○丁he　Essential　Role　of　Histone　H3　Lys9　Di－methylation　and　MeCP2　Binding　in　MGMT　Silencing　with　Poor　DNA
　Methylation　of　the　Promoter　CpG　lsland
Wei　ZHAoユ），　Hidenobu　SoEJIMA1），　Ken　HIGAsHIMoTo1），　Tetsuji　NAKAGAwAcHI1），　Takeshi　URANo2），　Shinichi　KuDo，
　Shiroh　MATsuKuRA1），　Shuzo　MATsuo3），　Keiichiro　JoH1）and　Tsunehiro　MuKAI1）
　J．Biochem．，137，431－440（2005）
MGMT癌抑制遺伝子は各種の癌でその活動が抑えられており，遺伝子の抑制機序としてはMeCP2の遺伝子への結合
　とヒストンタンパク質のメチル化が関与していることを明らかにした．
　D佐賀大学医学部，2）名古屋大学医学部，3）田中病院
ORett症候群の分子遺伝学
　Molecular　Genetics　of　Rett　Syndrolロe
　久保田健夫五），工藤伸一
　Takeo　KuBoTA　and　Shinichi　KuDo
神経研究の進歩，48，734－740（2004）
重度の精神発達遅滞を伴う遺伝子病Rett症候群は遺伝子の活動を調節するエピジェネティック機構の異常によって発
　証する．遺伝子変異と臨床像及び治療の可能性について総説した．
　1仙梨大学医学工学総合研究部
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